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 ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ
 ﺟﺎﻣﻌﺔ ناﻳﻒ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﻠﻮم أﻻﻣﻨﻴﺔ 
  ﻣﻠﺘﻘﻰ رؤﺳﺎء ﲢﺮﻳﺮ وﻣﺴﺆوﱄ المجﻼت أﻻﻣﻨﻴﺔ 
  ورﻗﺔ ﲻﻞ   
  اﻟﺘﺤﺪيات اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ المجﻼت أﻻﻣﻨﻴﺔ  
 إﻋﺪاد 
 ﺟﺎﺑﺮ اﻟﺤﺮﻣﻲ 
  ﻗﻄﺮ -رﺋﻴﺲ ﲢﺮﻳﺮ ﲱﻴﻔﺔ اﻟﴩق 
 اﻟﺘﺤﺪيات اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺴـﺘﻘﺒﻞ ﺻﻨﺎﻋﺔ 
 المجﻼت أﻻﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ إﻻﻋﻼم اﳉﺪﻳﺪ
 
 إﻻﻋﻼم ﻇﻞ ﰲ ﺣﺎدة ﻣﻨﺎﻓﺴﺔ أﻻﻣﻨﻴﺔ المجﻼت ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻮاﺟﻪ
 اﻟﻜﺒﲑ وإﻻﻗﺒﺎل اﳌﺘﻌﺪدة، إﻻﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ واﻧﺘﺸﺎر اﳉﺪﻳﺪ،
 وﺗﻮﻳﱰ اﻟﻔﻴﺴـﺒﻮك ﻣﺜﻞ الاﺟتماﻋﻲ؛ إﻻﻋﻼم وﺳﺎﺋﻞ ﻋﲆ
  .واﻟﻴﻮﺗﻴﻮب
:          وﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ  
 
 .اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﳯﺎ ﺗﻌﺎﱐ اﻟﱵ اﻟﺘﺤﺪيات :ٔاوﻻ
 .المجلة ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﱵ اﳌﺸكلات :ثاﻧﻴﺎ
  .المجﳣﻊ وﲱﺎﻓﺔ اﻟﺮﳃﻲ إﻻﻋﻼم ﻇﻞ ﰲ اﻟﻘﺮاء اﲡﺎﻫﺎت :ثاﻟﺜﺎ
 الاﻧﻔﺠﺎر ﻇﻞ ﰲ اﻟﺘﻮزﻳﻊ وﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﺿﻌﻒ :راﺑﻌﺎ
 .اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﰐ
 .اﻟﺘﺨﺼﺺ وﻋﺪم اﳌﻬﻨﻴﺔ ﺿﻌﻒ :ﺧﺎﻣﺴﺎ
 ٔازﻣﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ 
 إﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﺴـﳣﺮ اﻟﺘﻨﺎﱊ ﺳﺒﳢﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ٔازﻣﺔ ﻋﺎم، ﺑﻮﺟﻪ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﻮاﺟﻪ
 اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﱵ اﻟﺘﺤﺪيات وﺗﳣﺜﻞ أﻻﺧﺮى، اﻟﺮﳃﻴﺔ الاﻋﻼﻣﻴﺔ واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ المجﳣﻊ وﲱﺎﻓﺔ
 ﺣﻮاﱄ ٔان ﻟﻠﺼﺤﺎﻓﻴﲔ الدوﱄ الاﲢﺎد ٔاﺟﺮاﻫﺎ ﺣﺪﻳﺜﺔ دراﺳﺔ ٔاﻛﺪت وﻗﺪ .اﻟﻘﺮاء ﺳﻠﻮك ﺗﻐﲑ ﰲ
 ﰲ إﻻﻟﻜﱰوﱐ اﶈﺘﻮى ﺗﺼﻔﺢ ﰲ واﺣﺪة دﻗﻴﻘﺔ ﻋﻦ ﻳﻘﻞ وﻗﺘﺎ ﻳﻘﻀﻮن اﳌﺘﺼﻔﺤﲔ ﻣﻦ %71
 ﻋﲆ ذلك وﻳﺪل .اﻟﻮاﺣﺪة اﻟﺼﻔﺤﺔ ﻋﲆ اﳌﺮور ﰲ  دﻗﻴﻘﺘﲔ ﻣﻦ ﺑﺎٔﻗﻞ ﻳﻜﺘﻔﻮن %15 ؤان اﳌﺘﻮﺳﻂ،
 .اﳌﻄﻮلة اﳌﺘﻮن ﻗﺮاءة ﰲ رﻏﺒﺔ لدﻳﻪ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﻴﻮم ﻗﺎرئ ٔان
 ،ﻟﻜﱰوﻧﻴﺔاﻻ ٕ اﳌﻮاﻗﻊ ﻟﺼﺎﱀ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﺼﺤﻒ ةﻗﺮاء ﺗﺮاﺟﻊ ﱔ ٔاﺧﺮى ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ اﳋﺎﺻﻴﺔ وﻫﺬﻩ
 ﲱﻒ اﻛﺘﻔﺖ ﻛﲈ ،اﻟﻌﺎﱂ ﰲ اﻟﻜﱪى اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻏﻼقا ٕ اﳌﺎﺿﻴﺔ اﻟﺜﻼث اﻟﺴـﻨﻮات وﺷﻬﺪت
 وﺗﺰاﻳﺪ ﻋﻼناتاﻻ ٕ وﻧﻘﺺ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺗﺮاﺟﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ اﻟﻨﺴﺨﺔ ﻣﻦ ﺑﺪﻻ ﻟﻜﱰوﱐاﻻ ٕ ﲟﻮﻗﻌﻬﺎ ﺧﺮىا ٔ
  .ﻧﺘﺎجاﻻ ٕ ﺗﲀﻟﻴﻒ
  اﻟﺘﺤﺪيات اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ المجﻼت  
 
 اﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺳﻮق ﻣﻦ المجلة ﺧﺮوج ٕاﱃ اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺸﲑ
 لدرﺟﺔ ﻟﻬﺎ، ﻣﺴـﺘﻮى ٔادﱏ ٕاﱃ اﳌﻌﺪﻻت ﻫﺬﻩ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺣﻴﺚ
 ﻣﻊ ﳎﺎﻧﻴﺔ ﳈﻼﺣﻖ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺗﻮزع المجﻼت ﻣﻦ ﻛﺜﲑا ٔان
 .اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﴍﰷت ٕاﱃ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻊ ﺑﻌﺪ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻳﱲ ٔاو اﻟﺼﺤﻒ،
 واﻟﺘﺎٔﺛﲑ الاﻧﺘﺸﺎر ﲢﻘﻖ ﻻ اﻟﻮﺳـﻴلة ﻫﺬﻩ ٔان ﺷﻚ وﻻ 
  .اﳌﻄﻠﻮﺑﲔ
 اﻟﺘﻮزﻳﻊ ﺿﻌﻒ ﺑﺴﺒﺐ والمجﻼت اﻟﺼﺤﻒ ﰲ اﳌﻘﺮوﺋﻴﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﺮاﺟﻌﺖ
 اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ اﳌﻄﺒﻘﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ أﻻﺷﲀل ﺗﻄﻮر ﻋﺪم وﺑﺴﺒﺐ ٔاوﻻ،
 اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ واﳌﻘﺎﺑﻼت  أﻻﻣﻨﻴﺔ وأﻻﺧﺒﺎر اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت
 اﻟﺴـﻴﺎﺳﺎت وﺿﻌﻒ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻏﻴﺎب ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻜﺘﺎب؛ ؤاﲻﺪة
 ﰲ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻜﻮادر وﺟﻮد وﻋﺪم واﻟﺘﻘﻴﲓ، اﶈﺎﺳـﺒﺔ وﻏﻴﺎب اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ
 باﻟﲀﻣﻞ؛ ٕاﻋﻼﻣﻴﺎ ٔاو باﻟﲀﻣﻞ ٔاﻣﻨﻴﺎ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﻓﺮﻳﻖ ﻳﻜﻮن كان ..أﻻﻣﲏ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ
  .أﻻداء ﻣﺴـﺘﻮى ﻋﲆ ذلك وﻳﻨﻌﻜﺲ
   
 
 ﺗﺮاﺟﻊ اﳌﻘﺮوﺋﻴﺔ
 
  اﳉﺪﻳﺪﻣﻨﺎﻓﺴﺔ وﺳﺎﺋﻂ إﻻﻋﻼم  
 
 ﻧﻈﺮﻫﺎ وجهﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺒﲑ أﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟٕﻼدارات ﺗﺘﻴﺢ ٔﻻﳖﺎ ﻛﱪى ٔاﳘﻴﺔ أﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻼت
 اﻟﱵ أﻻﺧﺮى إﻻﻋﻼﻣﻴﺔ أﻻجهﺰة ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﺸكلات ﰲ اﻟﻮﻗﻮع دون ﰷﻣلة ﲝﺮﻳﺔ
 ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت الدﰪ ﺗﻘﺪﱘ ﻛﺜﲑا ﻳﻌﻨﳱﺎ ﻻ وﻗﺪ اﻟﻘﺮاء، وﺟﺬب اﻟﺼﺤﻔﻲ اﻟﺴـﺒﻖ ﳞﻤﻬﺎ
 .ﻣﺴـﳣﺮة ﺑﺼﻮرة أﻻﻣﻨﻴﺔ
 وﻋﺪم اﻟﻘﺮاء اﻫتماﻣﺎت ﺗﻐﲑ ﺑﺴﺒﺐ اﳉﺪﻳﺪ إﻻﻋﻼم ﻇﻞ ﰲ اﳌﺸﳫﺔ ﻫﺬﻩ ﺗﻌﻤﻘﺖ وﻗﺪ 
 واﳌﻨﻮﻋﺔ المخﺘﴫة وأﻻﺧﺒﺎر اﻟﻘﺼﲑة اﶺﻞ ﳓﻮ واﳒﺬاﲠﻢ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻴﻠﻬﻢ
 ﳑﺎ واﻟﺘﺜﻘﻴﻒ واﻟﺘﻌﻠﲓ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ رﺳﺎﺋﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاء ﻧﻔﻮر ﺟﺎﻧﺐ ٕاﱃ واﻟﻄﺮﻳﻔﺔ،
 .أﻻﻣﻨﻴﺔ المجﻼت ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﱵ اﻟﺘﺤﺪيات ﻳﻀﺎﻋﻒ
  أﻻﻣﻨﻴﺔٔاﺑﺮز اﳌﺸكلات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ المجﻼت 
 
 اﻟﺮﺋﻴﺴـﻴﺔ أﻻﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎيا وٕاﻫﲈل اﳌﺴﺆوﻟﲔ ؤاﺧﺒﺎر اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻋﲆ اﻟﱰﻛﲒ -1
   .اﶺﻬﻮر ﲥﻢ اﻟﱵ
 ٔاو أﻻﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﻀﺎيا ﺣﺴﺎﺳـﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻘﺮاء ﳞﻢ الذي إﻻﺧﺒﺎري اﳉﺎﻧﺐ ﺿﻌﻒ -2
 اﳌﺴﺆوﻟﲔ ؤاﻫﺪاف اﻟﻘﺮاء رﻏﺒﺎت ﺑﲔ اﳌﻮاءﻣﺔ ٔﻻﳘﻴﺔ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي اﻟﻄﺎﰴ ٕادراك ﻋﺪم
  .اﻟﻄﺮﻓﲔ رﻏﺒﺎت ﺗﺘﻀﺎرب ٔاو ﲣﺘﻠﻒ ﻣﺎ وﻏﺎﻟﺒﺎ اﳌﻌﻨﻴﺔ، أﻻﻣﻨﻴﺔ بإﻻدارة
 اﻟﻘﺎرئ ﻓﳱﺎ ﳚﺪ وﻻ وﺗﻮﻋﻮﻳﺔ، ﻣﻮجهﺔ دوﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﻻﻣﻨﻴﺔ المجﻼت ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت -3
 ﻋﻨﴫ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﰲ ﻣﺮوﻧﺔ ٕاﱃ ﲢﺘﺎج وباﻟﺘﺎﱄ واﳉﺎذﺑﺔ؛ اﳌﺜﲑة اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت
   .اﻟﺮتاﺑﺔ وﻛﴪ اﳉﺬب
  باﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﴩالاﻟﱱام ﺿﻌﻒ  
 ﻣﳯﺎ ﺗﻌﺎﱐ ﻣﺘﻜﺮرة ﻣﺸﳫﺔ اﻟﻨﴩ ﰲ اﳌﻬﻨﻴﺔ باﳌﻌﺎﻳﲑ الاﻟﱱام ﺿﻌﻒ ﻳﻌﺘﱪ
 وﻋﺪم اﳋﱪة وﻗلة اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻧﻘﺺ ٕاﱃ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﰲ وﺗﻌﻮد اﳊﺪﻳﺜﺔ، اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 إﻻﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻊ وﺗﺪاﺧله اﳉﺪﻳﺪ إﻻﻋﻼم ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺗﺎٔﺛﲑ ﺟﺎﻧﺐ ٕاﱃ اﻟﺘﺨﺼﺺ،
 ﰲ وﺗﻨﻌﻜﺲ أﻻﻣﻨﻴﺔ، المجﻼت ﰲ واﲵﺔ ﺑﺼﻮرة اﳌﺸﳫﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﱪز اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
 ٕاﻫﺪار ٕاﱃ اﳌﺸﳫﺔ ﻫﺬﻩ وﺗﺆدي اﻟﺘﺤﺮﻳﺮي؛ وﻣﺴـﺘﻮاﻫﺎ إﻻﺧﺮاجي اﻟﻔﲏ ﺷﳫﻬﺎ
  .اﳌﺮﺟﻮة أﻻﻫﺪاف ﲢﻘﻴﻖ دون اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮارد
 المجﻼت أﻻﻣﻨﻴﺔ وﲢﺮﻳﺮﻫﺎ     ٔاﺳﺎﻟﻴﺐ ٕاﺧﺮاج 
  
 اﳌﻨﺎﺳـﺒﲔ، واﻟﺘﺤﺮﻳﺮي إﻻﺧﺮاجي اﳌﳯﺞ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺪى ﻋﲆ أﻻﻣﻨﻴﺔ المجلة ﳒﺎح ﻳﺘﻮﻗﻒ
  .اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ أﻻﻫﺪاف ﲢﻘﻖ ﻣﳣﲒة ﲢﺮﻳﺮﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻋﲆ ﻳﺴﺎﻋﺪ الذي اﳌﺎﻛﻴﺖ ووﺿﻊ
 واﻟﺸﲁ اﻟﺘﺒﻮﻳﺐ وﲢﺪﻳﺪ اﳌﺎﻛﻴﺖ ﻟﻮﺿﻊ ﳏﱰف ﳐﺮج ﻋﲆ الاﻋتماد ﳚﺐ ﻓٕﺎﺧﺮاﺟﻴﺎ،
 ﰲ واﺣﺪ ﴯﺺ ﻋﲆ الاﻋتماد ﻋﺪم اﳊﺎلة ﻫﺬﻩ ﰲ وﳚﺐ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ، ﻫﻴﺌﺔ ﻣﻊ باﻟﺘﻔﺎﱒ اﻟﻔﲏ
 اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻘﺪرات ٕاﱃ ﻓﻴﻔﺘﻘﺮ ﳏﺮرا ﻳﻜﻮن ٔان ٕاﻣﺎ اﳊﺎلة ﻫﺬﻩ ﰲ ٔﻻﻧﻪ المجلة؛ ٕاﻧﺘﺎج
 ﱔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ اﻟﺼﺤﻔﻲ، المخﺮج مهﺎم ﳚﻬﻞ وباﻟﺘﺎﱄ ﻓﻨﻴﺎ ﻣﺼﻤﲈ ٔاو وإﻻﺧﺮاﺟﻴﺔ،
 .اﳌﺎٔزق ﻫﺬا ﻣﻦ ﻟﻠﺨﺮوج اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻮﺳـﻴلة
 اﻟﺘﺤﺪيات اﻟﺘﺤﺮﻳﺮﻳﺔ 
 اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﲢﺮﻳﺮ ﰲ اﳌﺮوﻧﺔ ﻋﺪم ﺑﻴﳯﺎ ﻣﻦ ﻛﺒﲑة؛ ﲢﺮﻳﺮﻳﺔ ﲢﺪيات أﻻﻣﻨﻴﺔ المجﻼت ﺗﻮاﺟﻪ  *
 ﻣﺘﺎح ﻏﲑ وﻫﺬا اﺧﺘﺼﺎرﻩ، ٔاو ﻣﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﰲ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻨﻴﺔ ٔﻻﺳـﺒﺎب اﳊﺎل ﻳﺘﻄﻠﺐ ٕاذ ..أﻻﻣﻨﻴﺔ
 ﻻ وﻗﺪ ﺑﺴـﻴﻄﺔ، ﰷﻧﺖ مهﲈ زيادة ٔاي ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻻ أﻻﻣﲏ اﻟﺘﴫﱖ ٔﻻن أﻻﻣﻨﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ
  .اﳊﺴﺎﺳﺔ ﻏﲑ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﻌﻜﺲ ٔاﻳﻀﺎ الاﺧﺘﺼﺎر ﳛﳣﻞ
 واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ ﻟٔﻼﺧﺒﺎر ﺻﻔﺤﺎت المجلة ﺗﺘﻀﻤﻦ ﲝﻴﺚ اﳌﻨﺸﻮرة اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﰲ اﻟﺘﻮازن ﳚﺐ *
 اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ٕاﻏﻔﺎل ﻋﺪم ﻣﻊ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻼت ؤاﺧﺮى اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺎت وﺻﻔﺤﺎت إﻻﺧﺒﺎرﻳﺔ
  .ﻧﻔﺴﻬﺎ المجلة ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺣﺴﺎب ﻋﲆ ﺗﻜﻮن ٔاﻻ ﺑﴩط واﻟﱰﻓﳱﻴﺔ اﳋﻔﻴﻔﺔ
 ﻫﺬﻩ ﻣﺜﻞ اﻫتمام ﻣﺮﻛﺰ ﻫﻮ الداﺧﲇ اﶺﻬﻮر ٔﻻن اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲨﻬﻮر ﺑﺎٔﺧﺒﺎر الاﻫتمام ﴐورة *
 .اﳋﺎرجي وﲨﻬﻮرﻫﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻣﻊ اﻟﱰاﺑﻂ وﻳﺰﻳﺪ المجﻼت
 الاﺟتماﻋﻴﺔﲢﺪيات اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ 
 (ﻳﻮﺗﻴﻮب –ﻓﻴﺴـﺒﻮك  -ﺗﻮﻳﱰ )
  
 ﺑﺴﺒﺐ وﻣﺜﲑة ﺟﺪﻳﺪة ﲢﺪيات ﺧﺎص، ﺑﻮﺟﻪ أﻻﻣﲏ وإﻻﻋﻼم ﻋﺎم ﺑﻮﺟﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ، ﺗﻮاﺟﻪ
 إﻻﻋﻼم ﰲ اﳌﻮﻗﻒ ﺳـﻴﺪ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول أﻻﻣﲏ اﳌﺼﺪر ﰷن ﺣﻴﺚ الاﺟتماﻋﻴﺔ، اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ
 :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻐﲑات ﺣﺪﺛﺖ اﳉﺪﻳﺪ إﻻﻋﻼم ﻇﻞ ﰲ ﻟﻜﻦ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي،
 وﴎﻳﻌﺔ وﺧﻄﲑة ﺟﺪﻳﺪة وﺳﺎﺋﻞ وﳝلك ﻟٔﻼﺧﺒﺎر، ﻣﺼﺪرا ﻧﻔﺴﻪ اﶺﻬﻮر ٔاﺻﺒﺢ - ٔاوﻻ
 ﺗلك ﻣﻦ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ٔاﻳﺔ ﲢﻤﻞ دون ﺣﱴ ﺑﻞ جهﺪ، ٔاي ذلك ﻳﳫﻔﻪ وﻻ المجﳣﻊ، ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
 .المخﺘﻠﻔﺔ إﻻﻋﻼﻣﻴﺔ وأﻻجهﺰة والمجﻼت اﻟﺼﺤﻒ ﺗﺘﺤﻤﻠﻬﺎ اﻟﱵ وإﻻدارﻳﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت
 وﻗﺪراﲥﺎ ﻟﴪﻋﳤﺎ اﻟﻘﺮاء ﺧﺪﻣﺔ ﻋﲆ ﻗﺪرة ٔاﻛﱶ اﳉﺪﻳﺪ إﻻﻋﻼم وﺳﺎﺋﻂ ٔاﺻﺒﺤﺖ - ثاﻧﻴﺎ
 اﻟﻔﻨﻴﺔ واﳌﻌﻴﻨﺎت واﻟﺼﻮرة اﻟﺼﻮت باﺳـﺘﺨﺪام ٕاﺿﺎﻓﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت ﺗﻘﺪﱘ ﰲ واﳌﺘﻨﻮﻋﺔ اﳌﺘﻌﺪدة
 .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ إﻻﻋﻼم وﺳﺎﺋﻂ ﰲ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﻻ وﲨﻴﻌﻬﺎ أﻻﺧﺮى،
 اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﺑﻴنما أﻻﻣﻜﻨﺔ، ﰻ وﰲ اﻟﻨﺎس، ﻟﲁ وﺻﻮﻻ ٔاﴎع اﳉﺪﻳﺪ إﻻﻋﻼم وﺳﺎﺋﻂ -ثاﻟﺜﺎ
 ﻓﺘﺢ ٔاو اﳉﺮﻳﺪة ﴍاء ﳚﺐ ﺣﻴﺚ اﶺﻬﻮر، ٕاﱃ ﻟﻠﻮﺻﻮل ﻣﺴﺎﻋﺪة ٕاﱃ ﲝﺎﺟﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 ﻋﱪ ﻣﺴـﳣﺮ ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﲆ اﻟﺸـﺒﺎب ﻣﻌﻈﻢ اﳉﺪﻳﺪ إﻻﻋﻼم ﺑﻴنما اﳌﺬياع، ٕادارة ٔاو اﻟﺘﻠﻔﺰﻳﻮن
 .الدوام وﻋﲆ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴﺔ اﻟﺸـﺒﻜﺔ
 إﻻﻋﻼم ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻣﻊ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﰲ رﻏﺒﺔ ٔاﻛﱶ المجﳣﻊ ٔاﺻﺒﺢ - راﺑﻌﺎ
  .اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ
 اﳉﺪﻳﺪ ﰲ ﻧﴩ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت إﻻﻋﻼم ٔاﺛﺮ وﺳﺎﺋﻂ 
 ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت، ﻧﴩ ﰲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ٔاﺧﻄﺮ ﻣﻦ اﳉﺪﻳﺪ إﻻﻋﻼم وﺳﺎﺋﻂ ٔاﺻﺒﺤﺖ -
 ﻋﺪم ﻋﲆ ُﳛﺎﺳﺐ اﻟﺼﺤﻔﻲ ٔﻻن اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ وﺿﻌﻒ الاﻧﺘﺸﺎر ﴎﻋﺔ ذلك ﻋﲆ
 ﰲ واﲵﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻘﻊ ﻻ ﻣﺜﻼ، ﺗﻮﻳﱰ ﻋﲆ اﳌﻐﺮد ﻟﻜﻦ اﳋﱪ، ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ
 .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻻﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﴩﻳﻌﺎت ﻣﻌﻈﻢ
 ٕﻻﺟﺎزة الاﻧﺘﻈﺎر ﺑﺴﺒﺐ اﶺﻬﻮر ﻣﻊ أﻻﻣﻨﻴﲔ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺿﻌﻒ ﻳﺆدي ﻛﺬلك -
 ٔان واﻟﺴﺒﺐ .اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت اﻧﺘﺸﺎر وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺎب ﻓﺘﺢ ٕاﱃ ﻳﺆدي اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻣﻦ أﻻﺧﺒﺎر
 ﱂ ﻓٕﺎذا المجﳣﻊ، ﰲ ﳘﺲ ﻣﻦ ﻳﺪور ﻣﺎ ﺣﻮل ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت وٕاﱃ ٔاﺧﺒﺎر ٕاﱃ ﲝﺎﺟﺔ اﶺﻬﻮر
  .اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت ٕاﱃ ﳉﺎٔ  ﻳﻄﻠﳢﺎ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ إﻻﻋﻼﻣﻴﺔ أﻻجهﺰة له ﺗﻘﺪم
 اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت 
 ﻫﺬﻩ وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﺮاء، ﻣﻦ اﳌﺰﻳﺪ وﺟﺬب اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﺑﺪور اﻟﻘﻴﺎم ﻫﻮ أﻻﻣﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻼت اﻟﻜﺒﲑ اﻟﺘﺤﺪي 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳝﻜﻦ أﻻﻫﺪاف
 .اﳌﻌﻘﺪة ﻏﲑ اﻟﺒﺴـﻴﻄﺔ إﻻﻋﻼﻣﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻋﲆ واﻟﱰﻛﲒ إﻻﻃﺎلة ﻋﻦ واﻟﺒﻌﺪ أﻻﻓﲀر ﺟﻮﻫﺮ ﻋﲆ اﻟﱰﻛﲒ -1
 .ٕاﴎاف دون اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﶈﺴـﻨﺎت باﳌﻌﺎﱐ واﳌﺸـﺒﻌﺔ اﻟﻘﺼﲑة باﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ الاﻫتمام -2
 اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت ﻣﺜﻞ اﳉﺬب ﻋﻮاﻣﻞ اﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻦ ﻣﺎﻧﻊ وﻻ اﻟﻘﺮاء ﲥﻢ اﻟﱵ اﳋﺪﻣﺎت ﺑﺘﻘﺪﱘ الاﻫتمام -3
 .اﶺﻬﻮر ﻣﻊ ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻛﻮﺳﺎﺋﻞ ﴍﻋﺎ اﶈﺮﻣﺔ ﻏﲑ واﳉﻮاﺋﺰ
 اﳌﺒﺎﴍة واﻟﻠﻘﺎءات اﳊﻴﺔ اﳌﻮاد ﻋﲆ واﻟﱰﻛﲒ اﳉﺎﻣﺪة أﻻرﺷـﻴﻔﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻋتماد ﻋﺪم -4
  .والاﺳـﺘﻄﻼﻋﺎت
 .اﶺﺎﻫﲑﻳﺔ واﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ باﻟﺼﻮر الاﻫتمام -5
 ٕاﺻﺪارات ﰲ ﻧﴩﻫﺎ ﰎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﴩ وﻋﺪم اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت، ﺗﻜﺮار ﻋﺪم ﻋﲆ اﳊﺮص -6
 ﰲ اﻟﺜﻘﺔ ﻳﻀﻌﻒ ذلك ٔﻻن ﻓﱰة ﻗﺒﻞ ٔاﺣﺪاثهﺎ ﺟﺮت اﻟﱵ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﴩ ﻋﻦ واﻟﻨﺎٔي ٔاﺧﺮى،
 .اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ
 ﳝﻴﻞ اﶺﻬﻮر ٔﻻن ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﳌﺒﺎﴍ ٔاو اﻟﻔﺞ الدﻋﺎﰄ اﻟﻄﺎﺑﻊ ذات اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻧﴩ ﻋﺪم -7
 أﻻﻓﻌﺎل ﺗﺮك ﻫﻮ وأﻻﻓﻀﻞ إﻻﳚﺎﺑﻴﺔ، اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ٕاﱃ ﻣﻴله ﻣﻦ ٔاﻛﱶ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ٕاﱃ
   .أﻻﻗﻮال ﻣﻦ ﺑﺪﻻ ﺗﺘﺤﺪث
